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Οι συνεχείς κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό 
χώρο κυρίως λόγω των μετακινήσεων των πληθυσμών και των εισροών πολιτών από χώρες 
που δεν υπάγονται σε αυτόν, δημιουργούν συζητήσεις και θέτουν προβληματισμούς  στους 
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη χάραξη των πολιτικών της. Οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να προσαρμοστούν στη σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα, να εσωκλείουν στο περιεχόμενο τους όλους ανεξαιρέτους τους πολίτες 
προκειμένου να σέβονται  και να αποδέχονται την κουλτούρα των άλλων των διαφορετικών. 
Καλούνται, δηλαδή, να κινούνται στο πνεύμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να 
αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των ατόμων που φέρουν 
συμπεριλαμβανομένου και της Θρησκείας. Προς τούτο η παρούσα μελέτη εξετάζει μέσω της 
ανάλυσης περιεχομένου σύγχρονα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με το 
Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ώστε να διαπιστωθεί Ευρώπης 
ώστε να διαπιστωθεί η παρουσία της εκπαίδευσης και τα είδη αυτής. Η ανάλυση των προς 
έρευνα σύγχρονων κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φανερώνει ότι περιλαμβάνουν την 
εκπαίδευση, κινούνται στο πνεύμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτείνοντας οι 
μαθητές/τριες να γνωρίζουν τις διάφορες θρησκείες διότι η γνωριμία αυτή προάγει την 
κατανόηση, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ειρηνική και δημοκρατική συμβίωση 
των ατόμων. 
Λέξεις κλειδιά: Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης, Δικαίωμα 
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Σε κάθε χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση στο θέμα που αφορά στη 
θέση της θρησκείας στην επίσημη εκπαίδευση, δηλαδή, στα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών και τούτο παρατηρείται διότι η κάθε χώρα έχει 
διαφορετικό επίσημο ‘’άξονα- πρωτόκολλο’’ βάσει του οποίου καθορίζονται οι 
σχέσεις μεταξύ κράτους και εκκλησίας/θρησκείας. Προς τούτο, αξίζει να αναφερθεί 
ότι στην Ισπανία και στην Ιταλία, όπου η κυρίαρχη θρησκευτική παράδοση είναι 
ισχυρή και σχετίζεται με το κράτος, παρέχεται εκπαίδευση η οποία είναι κυρίως 
προσανατολισμένη στις αξίες της θρησκείας της πλειονότητας. Στην Αγγλία και στην 
Ουαλία, στα δημόσια σχολεία, διδάσκεται ποικιλία θρησκειών. Στη Γαλλία και στην 
Αλβανία, η διδασκαλία των θρησκειών περιορίζεται στο ελάχιστο καθώς θεωρείται 
ότι το πρόσφορο μέρος για την παροχή θρησκευτικής εκπαίδευσης είναι είτε η 
οικογένεια είτε τα θρησκευτικά σχολεία. Στη Νορβηγία και στη Σκωτία, η διδασκαλία 
για τις θρησκείες γίνεται σε συνδυασμό με μαθήματα φιλοσοφίας ή και ηθικής. Στη 
Γερμανία αν και υπάρχει εθνική νομοθεσία οι τοπικές αρχές είναι αυτές που 
καλούνται να πάρουν τις τελικές αποφάσεις και να οργανώσουν τα της 
θρησκευτικής εκπαίδευσης (Davis & Miroshnikova, 2012; Jackson et al., 2007; Kuyk et 
al., 2007). Όποια μορφή και να έχει η θρησκευτική εκπαίδευση σε κάθε χώρα, αυτό 
που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τη θέση της 
θρησκείας στην εκπαίδευση είναι διαρκής καθώς σχετίζεται με ένα θέμα που εγείρει 
διαφορετικές απόψεις και τοποθετήσεις. 
Στο παρόν σημείο θα μπορούσε να αναρωτηθεί ο αναγνώστης από πότε και 
με ποιο τρόπο εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης 
με το συγκεκριμένο θέμα; Πριν απαντηθεί το εν λόγω ερώτημα αξίζει να αναφερθεί 
ότι  το Συμβούλιο της Ευρώπης  αποτελεί τον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό με 
αποστολή την επεξεργασία και υιοθέτηση κανόνων και προτύπων  και την 
παρακολούθηση  τήρησής αυτών, επί τη βάσει κοινών αξιών Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Δημοκρατίας, και Κράτους Δικαίου.  Για το λόγο αυτό ασχολείται και 
με το θέμα που διαπραγματευόμαστε. 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, λοιπόν,  ως το 2002  δεν είχε κάποιο πρόγραμμα 
που να απευθύνονταν στα Ευρωπαϊκά κράτη για να συσκεφτούν για το ζήτημα της 
θρησκευτικής εκπαίδευσης στη δημόσια εκπαίδευση (Jackson, 2014). Οι συνεχείς, 
όμως, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό 
χώρο κυρίως λόγω των μετακινήσεων των πληθυσμών και των εισροών πολιτών 
από χώρες που δεν υπάγονται σε αυτόν,  σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη 
της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου δεν θα μπορούσαν να μην δημιουργήσουν 
συζητήσεις σχετικά με το Δικαίωμα στην Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας και να θέσουν προβληματισμούς στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως προς τη χάραξη των πολιτικών της. 
Εξάλλου, σύμφωνα με το Άρθρο 10, παράγραφο 1- του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στην  Ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία 
μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του 
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θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, 
με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις 
τελετές». 
Το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας 
συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα διασφαλίζεται σε κάθε πρόσωπο, 
περιλαμβανομένων, βεβαίως, και των παιδιών εφόσον οφείλουν να το 
απολαμβάνουν ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι. Με βάση τα προαναφερόμενα, η 
παρούσα μελέτη επιχειρεί να εξετάσει μέσω της ανάλυσης περιεχομένου σχετικά 
κείμενα, όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης ώστε να διαπιστωθεί η παρουσία της 
εκπαίδευσης και τα είδη αυτής. 
 
2. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
2.1 Σκοπός ερευνητικής μελέτης 
Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει σύγχρονα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
σχετικά με το Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ώστε να 
διαπιστωθεί αν συμπεριλαμβάνεται και με ποιο είδος στο περιεχόμενο αυτών η 
εκπαίδευση. 
2.2 Ερευνητικά ερωτήματα 
Με βάση τα προαναφερόμενα  αλλά και το σκοπό της παρούσας έρευνας το 
ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 
Η  εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και με ποιο είδος αυτής στο περιεχόμενο των  
σύγχρονων κειμένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με το Δικαίωμα στην 
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας; 
3. Ερευνητικό δείγμα 
Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από τα ακόλουθα επίσημα κείμενα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, εφεξής για την παρουσίαση του δείγματος και των 
βιβλιογραφικών αναφορών ΣτΕ.  Το σώμα των κειμένων αυτών προέκυψε από την 
εξέταση των ηλεκτρονικών σελίδων του Συμβουλίου για τη δεκαπενταετία 2000-
2015. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει παρθεί όλο το σώμα των κειμένων διότι η επιλογή 
των κειμένων έγινε μέσω e-τυχαίας επιλογής. Η αρχική επιλογή αυτών καθορίστηκε 
από την ύπαρξη της λέξης ‘’ θρησκεία’’ ή παράγωγων αυτής στον τίτλο τους. 
ΣτΕ. (2002). Σύσταση/Rec 1556 (2002) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: «Θρησκεία 
και αλλαγή στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη».  
ΣτΕ. (2003). Απάντηση/CM/AS(2003)Rec1556 της Επιτροπής των Υπουργών στη 
Σύσταση/Rec 1556 (2002) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: «Θρησκεία και αλλαγή 
στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη».  
ΣτΕ. (2005). Σύσταση/Rec 1720 (2005) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: 
«Εκπαίδευση και θρησκεία».  
ΣτΕ. (2006a). Ψήφισμα/Res 1510 (2006) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: «Ελευθερία 
έκφρασης και σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων».  
ΣτΕ. (2006b). «12 Οδηγίες για τον διαθρησκειακό διάλογο σε τοπικό επίπεδο» του 
Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.  
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ΣτΕ. (2006c). Απάντηση/CM/AS(2006)REC1720 της Επιτροπής των Υπουργών στη 
Σύσταση/Rec 1720 (2005) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: «Εκπαίδευση και 
θρησκεία». 
ΣτΕ. (2007). Σύσταση/Rec 1804 (2007) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: «Κράτος, 
θρησκεία, κοσμικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα».  
ΣτΕ. (2007). Σύσταση/Rec 1805 (2007) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: «Βλασφημία, 
θρησκευτικές προσβολές και λόγος μίσους εναντίον των ατόμων στη βάση της 
θρησκείας τους».  
ΣτΕ (2008). Σύσταση CM/Rec(2008)12 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη 
για την παιδαγωγική διάσταση των θρησκειών και των μη θρησκευτικών 
πεποιθήσεων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης». 
ΣτΕ. (2011α). Σύσταση/Rec 1962 (2011) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: 
«Θρησκευτική διάσταση του διαπολιτισμικού διαλόγου».  
ΣτΕ. (2011b). Ψήφισμα/Res 1846 (2011) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: 
«Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία».  
ΣτΕ. (2013α). Ψήφισμα/Res 1928 (2013) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης:  
«Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τη θρησκεία και την 
πεποίθηση και την προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων από τη βία».  
ΣτΕ. (2013b). Σύσταση/CONF/PLE(2013)REC4 της Διάσκεψης των ΔΜΚΟ:  «Ανθρώπινα 
δικαιώματα και θρησκείες».  
ΣτΕ. (2014). Απήχηση/CONF/PLE(2014)APP1 της Διάσκεψης των ΔΜΚΟ: «Ανθρώπινα 
δικαιώματα και θρησκείες».  
ΣτΕ. (2015). Ψήφισμα/Res 2076 (2015) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης:  
«Θρησκευτική ελευθερία και συμβίωση στη δημοκρατική κοινωνία».  
 
2.2 Μεθοδολογία ερευνητικής διαδικασίας  
Για την εξέταση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιείται η ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου. Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της 
συγκεφαλαίωσης με την οποία επιχειρείται, μέσω μιας αφαιρετικής διαδικασίας που 
οδηγεί στη μείωση του ερευνώμενου υλικού, η ανεύρεση των ουσιαστικών 
μηνυμάτων του περιεχομένου του και η παραγωγή ενός προϊόντος, το οποίο θα 
παρέχει μια γενική εικόνα του υλικού (Μπονίδης, 2004: 99).   
 
3.Παρουσίαση ερευνητικών  αποτελεσμάτων 
Από την μελέτη αναδείχθηκε ότι στο περιεχόμενο των ερευνώμενων κειμένων η 
εκπαίδευση κατέχει κεντρική θέση και μάλιστα αναφέρεται στις εξής κατηγορίες: 
στην εκπαίδευση που σχετίζεται με την προσαρμογή και ενσωμάτωση των παιδιών 
μεταναστών, στην εκπαίδευση με διαπολιτισμική διάσταση, στην εκπαίδευση για την 
καταπολέμηση της έλλειψης ανεκτικότητας,  στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στην εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτειότητα.  
Παρατίθεται χαρακτηριστικό εδάφιο: «Στόχος της Σύστασης είναι να 
εξασφαλίσει ότι η παιδαγωγική διάσταση των θρησκειών και των μη θρησκευτικών 
πεποιθήσεων λαμβάνεται υπόψη στο περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
ως συνεισφορά στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής 
ιδιότητας του πολίτη και της συμμετοχικότητας, καθώς και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για το διαπολιτισμικό διάλογο (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2008: 9).  
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Συγκεκριμένα, σχετικά με τη θρησκευτική εκπαίδευση-συνείδηση 
προτείνονται ορισμένα κριτήρια προς υιοθέτηση από τα κράτη μέλη. Τα κριτήρια 
αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα. Αρχικά, προτείνεται να ενθαρρύνονται οι 
μαθητές/τριες να ανακαλύπτουν και τις θρησκείες των άλλων χωρών και 
ταυτόχρονα να εξοπλίζονται με τις απαραίτητες εκπαιδευτικές ικανότητες ώστε να 
μπορούν να αντιπαρατεθούν με αυτοπεποίθηση τις απόψεις τους έναντι του 
θρησκευτικού φανατισμού και της μισαλλοδοξίας. Φυσικά αυτό προϋποθέτει ότι 
από τη μία η ιστορία των σημαντικότερων θρησκειών καθώς και του αθεϊσμού θα 
παρουσιάζονται στα αναλυτικά προγράμματα με αμεροληψία και από την άλλη όσοι 
διδάσκουν τα θρησκευτικά μαθήματα να έχουν ειδική κατάρτιση. Επισημαίνεται, 
επίσης, ότι η πολιτεία είναι εκείνη που θα πρέπει να επιτρέπει τη διάδοση 
θρησκευτικών αντιλήψεων στο πνεύμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι άλλο είναι η γνώση των θρησκειών και άλλο η 
πίστη και η πρακτική εφαρμογή των τρόπων λατρείας μιας θρησκείας. 
Στο ίδιο κύματος με τα προαναφερόμενα, το Συμβούλιο προτείνει στα κράτη 
μέλη του στον εκπαιδευτικό χώρο να υιοθετηθούν μέτρα και πολιτικές που θα 
εξασφαλίζουν ότι: 
➢ δεν γίνονται διακρίσεις απέναντι στα άτομα που δεν έχουν τα ίδια 
θρησκευτικά πιστεύω και τα ίδια πολιτισμικά χαρακτηριστικά με την 
κυρίαρχη ομάδα, 
➢ οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες είναι εξοικειωμένοι με τις θεμελιώδεις 
αρχές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη με το δικαίωμα της ελευθερίας της 
σκέψης, της  συνείδησης και της θρησκείας, 
➢ η πολιτική του κάθε σχολείου και οι εκπαιδευτικοί ο καθένας ξεχωριστά, 
προωθούν ένα κλίμα συνεργασίας, αμοιβαίας αποδοχής του διαφορετικού 
και ομαλής συμβίωσης με όλους ανεξαιρέτως σεβόμενοι την ηλικία και τις 
ιδιαιτερότητες όλων, 
➢ η πολιτική του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί  σέβονται και προάγουν όχι 
μόνο τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και τα δικαιώματα όλων των 
εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
➢ δεν προτάσσονται μόνο τα δικαιώματα αλλά και τα  καθήκοντα και οι 
υποχρεώσεις όλων προκειμένου να διαμορφωθεί η δημοκρατική ιδιότητα 
του πολίτη, ενός πολίτη ενεργού αλλά και ευαισθητοποιημένου στις μη 
κυρίαρχες ομάδες, 
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➢ η χρήση θρησκευτικών συμβόλων και συμφωνεί με το εκάστοτε εθνικό 
νομικό σύστημα. 
 
5. Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων  
Το ζήτημα της θρησκείας κατέχει σημαντική θέση στην ατζέντα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στο ευρύτερο πλαίσιο της ενασχόλησής του με τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, την εκπαίδευση στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης συνδέεται με την προσπάθεια του να 
αντιμετωπιστούν φαινόμενα που δεν συνάδουν με το σεβασμό και την αποδοχή του 
άλλου του διαφορετικού, δηλαδή, φαινόμενα που σχετίζονται με “πεδία” όπως αυτά 
του ρατσισμού, και της μισαλλοδοξίας. 
Ως απάντηση στα προαναφερόμενα προτάσσεται η ενασχόληση με τη 
θρησκεία ως κομμάτι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη. Ένα είδος 
εκπαίδευσης που εμφορείται από πανανθρώπινες αξίες,  που αποδέχεται το 
διαφορετικό και θεωρεί ότι η γνώση των θρησκειών των άλλων δεν αποτελούν 
απειλή για τη δική μας θρησκεία, αντιθέτως, με την γνώση – γνωριμία  αυτών  
μπορεί να επιδιωχθεί  η αποδοχή και η κατανόηση του άλλου. Αν συμβεί αυτό είναι 
δυνατόν να δημιουργηθεί μια πλουραλιστική κοινωνία, που θα διέπεται από 
δημοκρατικές αξίες και θα προωθεί την αμοιβαιότητα, την ανεκτικότητα και τη 
συμβίωση όλων των ατόμων ως ισότιμων πολιτών της. Μέσα σε μια τέτοια κοινωνία 
η προώθηση του διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου τίθεται ως 
ακρογωνιαίος λίθος. Εξάλλου, δεν μπορεί να γίνει λόγος  για την εγκαθίδρυση μιας 
δημοκρατικής κουλτούρας, μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα 
προάγει τη συμβίωση όλων των ατόμων ανεξαιρέτως σε πλουραλιστικές 
δημοκρατικές κοινωνίες αν η θρησκεία του καθενός δεν γίνει στοιχείο αποδεκτό και 
δεν θεωρηθεί, επίσης, ως στοιχείο εμπλουτισμού. 
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